










































































































































































































































































































































































































































































































33 Anya C. Hurlbert and Yazhu Ling, Biological components of sex differences in color preference, 
Current Biology, Vol. 17 No. 16, 2007
34 井伊由珠希「ピンクの文化史」関東学院大学人間環境学部2008年度卒業論文
35 ここで言う「ピンク色」の付録とは，調査時点で「ピンク系の色」であると識別できた付録を指す。
印刷状態や色の経年変化などの多少の誤差はあるものとする。
36 このことを裏付けるように，「赤文字系雑誌」と呼ばれる『JJ』や『CanCam』でさえも，1995年
頃を境に一斉に赤文字ではなくピンク系の文字が多くなっている。（仁藤紗希『ファッション雑誌
の表紙における色彩』関東学院大学2012年度卒業論文）

